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صلاخلاة  
هذه ةسارد ةيتوصا نع ةيللاد لودعلكرابملا ينآرقلا صنلا لخاد  ةيتوصلا ةدايزلاب ، نإ ثيح لودعلالأا كلذ بولس ابلاغ يذلا 
 امموري هلامعتسا يف هبحاص راهظلإلا ةمدخ بناوجةيللادلا ، ذإ نمكتولأملا نع جورخلا يف اهقلأو ةغّللا ةيلامج فاهيف ، قفأ قرخو 
و عماسلاكلذلإاب ل هرياغم بيكارتب نايتامرخ وه اهنم دهع جو اذهبو مظنم هنكل نوكيأ لودعلا ابولستعا سيل ايطاب،يتوص ةفيظو اذ لب ة 
 نع ةساردلا هذه ثحبت امك ،ةيللادراهظإعلا رصانف روضحلا  ةدرفتملاو ةمهملا يو رايتخلاا لاجم لامعتساايللادو ايتوص اهل نآرقلا . 
وا هذھ نإف مث نمتماوصلا ةدایزب لودعلا يھو ماسقأ ىلع يوطنت ةساردل،تئاوصلا ةدایزب لودعلا و ،تئاصلاو تماصلا ةدایزب لودعلا و ، 
 ذإ ةینایب ىرخأو ةیتوص تلالاد نم اھنع جتنی امو ةدایزلا ةیمھأ نع فشكت ةسارد يھفنأةدايزلا يه نم ننساهملاك يف برعلا ، دقو تدع 
 رهاظم نم ارهظم ةداـيزلالاةوق ءادلأا يف يوغللا، لك يفف ةدايزىنعملا يف رييغت ظفللا يف ةلصاح  ، ديكوتلا بيلاسأ نم بولسأ يهو 
ي ةغلابملاوجلأىنعملا نيكمتل ئشنملا اهيلا ؛ذو كل اظفح نزاوتلل اراثيإو هل، ذإا يف ام فرح ةدايزب لثمتت ةلصافلملاكلا ءانثأ يف وأ ، ةيانع 
لادتعا رس يف نايبلا قسنبرشتف ،ساسحلا هريثأت سفنلا يف رثؤيل هبئنعلأا قا، علطتتومغنلاب مغنلا لصاوتي نيح ةدئفلأا ، عاقيلاا قحلاتيو 
عاقيلااب.  
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Abstract 
This study is a semantic voice research on the return between the vocabulary within the text of the 
Holy Quran, where the Aladdl that method which is often intended to use it to highlight the service of 
semantic aspects, as it enables the aesthetic of the language and cast it out of the ordinary, and breach the 
horizon of the hearer and The study is looking for highlighting the important and unique elements present in 
the field of selection and the use of the Quranic voice and semantic. Thus, this study includes sections, 
which is the increase in silence, and the increase in silence, and the increase in silence and silence, a study 
that reveals the importance of the increase and the resulting indications of sound and other graphical as the 
increase is from the Sunan Arabs in her speech, In every increase in the word there is a change in 
meaning،It is a method of affirmation and exaggeration resort to the originator to enable the meaning; in 
order to preserve the balance and altruism, which is represented by increasing a character in the comma or 
during the speech, attention to the format of the statement in the mystery of moderation to affect the 
sensitive self, Vtharb necks, and aspirations when the tone continues In melody, the rhythm is followed by 
rhythm. 
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 المقدمة (1
 أزاء استعمال قارىء في اطار مفهومها الاصطلاحي إذ كثير ما يقف السة مشكلة هذه الدراتكمن: لبحث امشكلة
 عما إذا ل إلى أخرى، موقف المتسائيغةمصطلح العدول وبمفهومه الذي ينص على الانحراف والتحول من ص
ه الدراسة، فقد عمدت لدراسته  هذا المصطلح وبمفهومه العام مع قداسة النص القرآني المدروس في ظل هذيتناسب
 أصل عن ميل اللقصد الكاتب؛ يعتمده سلوبية كونها ظاهرة لغوية وأبيان ولاهرةلإجل الوقف عند حدود هذه الظ
 ،المفردات لأصوات النمطي النظام قواعد عن والخروج أيه .جمالية وأحيانًا دلالية لغاية للفظ الصوتي الوضع
 هو وهذا ،الاعجاب من شيًئا المتلقي نفس في يثيران لا عنصران لانهما والابتذال، دالتقلي لنبذفضلًا عن التأكيد 
  .القرآني الإعجاز وجوه من وجه
 من بين مفردات النص القرآني الحاصل ّالصوتي العدول وجه في الكشف عن أدراسة هذه التهدف : البحثأهداف
 هؤلاء العلماء بشأن ر، ومن ثم استقراء ما دونهطريق استقراء هذه النصوص وعرضها أمام كتب اللغة والتفسي
 المتفرقة من الكتاب المقدس، فضلًا عن كشف الدلالة االبيانة من ذلك اطنالعدول عنه، في الموأصل اللفظ و
 .العدول
 الاستقراء للنص القرآني في الكشف عن مواطن العدول، وقد ارستم ذلك منهج الباحثة اعتمدت:  البحثمنهجية
، والثاني (العدول بزيادة الصوامت) تضمن ثلاثة مباحث، الاولوقد (.بالزيادة العدول دلالة: )قسيم الآتيوفق الت
  (. وائت والصوامتالعدول بين الص)، والثالث (العدول بزيادة الصوائت)
ة في  صوتية في الأساس فهي تسعى لكشف جماليات الزياددراسة وصف هذه الدراسة بكونها يمكننا:  العينةوصف
  .  فضلًا عن مقصده الدلالي ولغاية جمالية  إعجازيةصل، في لفظ بعينه دون اللفظ الأستعملالصوت الم
 وأساسها الذي تعتمد ، من كونه يعد المستوى الأول بين المستويات اللغويةتي أهمية الدرس الصوتأتي
  .ها الفصل بيندارسين على اليصعب بل إنه يتداخل معها تداخلاً ،عليه
 علماء العربية غالبا  لم يعالجوا الأصوات وحدها، إنما كانت معالجتهم لها مع قضايا لغوية  بالذكر أنجدير   و
 والبلاغيين ويين عند أصحاب المعاجم والنحاهتمام موضع  فهي، وهذه المعالجة أخذت اتجاهات متعددة،أخرى
 إعجاز القرآن الكريم ألفاظه التي اختيرت وجوه منف .القرآنية القراءات القرآن، وعلماء التجويد وبإعجازوالمعنيين 
 بإدغام إليها عن غيرها  العدول و اختيارها ما لم يتم معرفة ،بعناية شديدة، ولا يمكن تفهم اختيار المفردة القرآنية
  . السياق يطلبهاة  أو لزيادة فيها، أو خصيصة بياني، أو لحذفها، حروفها  أو بالإبدال بين حروفها المتقاربةبعض
  
   - :الصوامت زيادة بالعدول: الأولالمبحث (2
  -: في زيادة الهاء فيتمثلو
المضارع : أولها: وهي ،ِإلحاق هاء السكت والوقوف عليها في مواضع  فقد قيل بجواز: في الفواصلالزيادة 1
، ومنه قوله "يه"و" هو"لة، مثل الاسم الذي آخره حرف ع: وثانيها. والأمر من الناقص، أي المحذوف اللام المتقدم
الاستفهامية " ما: "وثالثها ".يا رباه يا غَوثَاه"و"  يا َأبتَاهيلَتَاهيا و" وكذا 01:  القارعةNV  TU  S O: تعالى
تُلحق بها  الحروف التي تدخل عليها فتُحذف ألفها وي من باقرهاوغي" كَيمه"و" ِفيمه"و" ِلمه"المجرورة بالحرف، نحو 
 NÍ  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä O: قال تعالى". غلاميه"ما آخره ياء المتكلم نحو : رابعها .هاء السكت
 ذا، فيجوز ِإبدال التاء هاء، ك"هيا ُأم" "هيا َأب"ما عوضتْ فيه ياء المتكلم بالتاء، نحو : وخامسها. ٩٢ - ٨٢: الحاقة
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 \3،1]"  الكاف ضميرا مفعولًا أو مضافًا للمذكَّر، سواء كانتطاب الخبعد كاف: وسادسها. هقيل، وفيه ما في
  [4841- 3841
  i  hO تعالى وله فمرة زيدت بعد ياء المتكلم ومنه ق،حالتينفي ( الهاء) الذكر الحكيم زيدت هذه في و
( یھ ْ، وحسابیْھكتاب) في لفظتي٠٢ –٩١:  الحاقةN  w  v   u  t  s  r  q       p  o  n  m  l       k   j
  Â        Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º             ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³        ²  ±  °   ¯O: السورة نفسها قال تعالىوفي
 قال ( وسلطانيه، و ماليه، و حسابيه،كتابيه) الألفاظ في٩٢ - ٥٢:  الحاقةNÍ  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã
... ،((Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä)): تعالىكما قال الله ( يقصد بها هاء السكت)وهاء الاستراحة : " الثعالي
 هذه الهاءات أن وحق[ 642\1، 2]{ اقْتَِدهفَِبهداهم}:  عز وجلَّاللهوهاء الوقف على الأمر من اهتدى واقتدى كما قال ا
  [306 ص،3]باتها في المصحفتثبت في الوقف وتسقط في الوصل، وقد استحب إيثار الوقف إيثارا لث
 حرج من عدم قراءتها عند  فياء اوقع القرا هذ الهاءات ونحوها في المصحف كان ممإثبات    وبهذا يتبين بأنّ
لأنها أدخلت للوقف، وقد . فالوجه أن يوقف على هذه الهاءاِت ولا تُوِصْل: "  فيقول الزجاج،سقاطهاإالوصل و
  [712\5 ،4] مخالفة المصحفحذفها قوم في الوصل ولا أحب
في هذه المواضع وعند ( هاء السكت) عدل الى زيادة هذه الهاءأنّه على الفتح إلّا لفاظ إذن بناء هذه الا
 ، عليهلموقوف حركة الحرف ابين وراء هذا العدول إذ به تُا هنالك مسوغا صوتيأنالبحث عن علة ذلك تبين لنا 
 تبدأ بفاصلة السورة ان" :قيل قدو .ة جاءت  ليتواصل الايقاع على نسق واحدهذه الزياد نأفضلا عن ذلك نلحظ 
 هذه الفواصل المزيدة يسبق أنالى .. (. ِبالطَّاِغيِة عاِتيٍة،ِبالْقَاِرعِة) اصل تليها فوثم .مكررة ثلاث مرات( الْحاقَّةُ)
 يرة المختومة بالتاء القصيات لفواصل الاةاعا على شاكلتها مرادة الزيه جاءت هذلذلك، خَاِفيةٌ، ثَماِنيةٌ،واِهيةٌ: ألفاظ
  [516 ص،5] اقتضى السياق نطقها هاء للتوافقالتيو
 عن أهل الحديث  موضعين أحدهما فيفي  زيدتأنّها تأملنا السياق الذي  وردت فيه  هذه الزيادة نجد فلو
ضا عندما تحول الحديث عن أهل النار حيث بيان التحسر  زيدت ايأنّها بالمقابل ،عةالجنة لتوحي بالاسترخاء والد
 هزة لتمتلك لتقف خاشعا مبهورا، و، سورة الحاقةآيات في جملة من العدولوفجاءت هذه الزيادة . والتأوه عندهم
 ،فتنقطع الصدر وأواخر الحلقى المنبعث من أقص، وأنت مأخوذ بهذا الوضع الموسيقي الحزينعماقمن الأ
 وانت ،خر والمتشائم حينا آ، متفكرة متطلعة فتصافح المناخ النفسي المتفائل حيناواجمة ، العواطفهجدوتت ،نفاسالأ
  .[351ص ،6] والفزع والخشية والتوقع فسبحان الله العظيممل متأرجحة بين اليأس والرجاء والأةفيما بينهما بحال
  À  ¿  ¾ O:   قوله تعالىفي ورد ما مر بزيادة الهاء في صيغة الأالعدول صور من: الزيادة في الدرج_2
 إلى (اقْتَِده) عدل باللفظ حيث٠٩:  الأنعامNÐ  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È        Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ
  .زيادة الهاء و السكوت عليها
  يعللون هذه الزيادةوئل و قد ذهب المفسرون الأ، عليهاوت إلى زيادة الهاء و السك(اقْتَِده) عدل باللفظ حيث
 قيل و كّل شيء من بنات الياء والواو ضاأي و،اقتِد" بأنها تثبت في الوقف، لتبين بها كسرة الدال، فإن وصلْتَ قلتَ 
الوقف : (ه773ت) أبو علي الفارسي وقال [703\1،7 ]في موضع الجزم فالوقف عليه بالهاء ليلفظ به كما كان
 هذه الهاء في السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء، في أن على الهاء  ولا ينبغي أن يوصل، والهاء ثابتة، لأن
 أن لا تثبت غي كذلك ينب،لوصلالهاء للوقف، كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن، وكما لا تثبت الهمزة في ا
  [513\3،8]"الهاء
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حركته، فضلا عما  الوقف عند اللفظ و بيان لأجل  كانإنما وراء هذا العدول بالزيادة أن من ذلك فيتبن
 أنه على بيانية يكمن وراءها هذا العدول ففي النص خطاب قد أجمع عليه علماء التفسير لةيحمل ذلك من دلا
 أي ما (فبهداهم) وقال نبياء تعالى باتباع من سبقه من الأالله إذ أمره (صلى الله عليه وآله وسلم)خطاب للنبي محمد 
المراد بهداهم و ( اقْتَِدهفَِبهداهم) ثم بقوله ،للأنبياء كإبراهيم ونوح وغيرهم لىذكره تعاذكر في سياق السورة من 
فإذا نسخت .  و أصول الدين دون الشرائع، فإنها مختلفة و هي هدى، ما لم تنسخوحيدهطريقتهم في الإيمان باالله و ت
  .     لم تبق هدى، بخلاف أصول الدين فإنها هدى أبدا
السكوت عليها ما هو الا لتحقيق أمر مبتغى إذ من الجائز أن يكون  الهاء واتب من ذلك أن إثنستخلص
 الأمر  بالسكت عند هذا، جاء بالزيادة  هنا ليرسم تلك اللوحة الإعجازية البيانيهأنّه ا على الأصل إلّ(اقتِد)القول 
 أن يقف عند هداهم على  أنه أمر يجببهذا يدل هي علامة الوقف وو.  بهاء السكتلذا جاءالاقتداء بما أمره به وو
 ي أي اسكت هنا ولا تسأل عن هدلحصرلتفيد ا( فبهداهم)لذا قدم تعالى لا يسأل عن هدى غيره وفلا يتعداه و
  [34\2، 3] عند هذا الحدقفغيرهم و اقتد بهداهم فقط و 
  
   في فتحةيتضمن زيادة و -  :الصوائت زيادة بالعدول: الثانيالمبحث (3
  ( السبيلا، الرسولا،الظنونا) ظلفاالا_ 1
 ،( الصائتبزيادة) طلاق أصله الفتح الى ألف الإما بعض ألفاظ الذكر الحكيم ي فدولالع مواطن أجلى       إن 
 حتى تكون حة الفتّ وكان حقها الفتح مطلقا دون مد، بأواخر بعض كلماتهااتي ألحقت الألف في جملة من الآدفق
:  الأحزابNd  c  bO:من قوله تعالى" الظنونا  " لفاظ المتحقق في الأتي الصو ذلك المظهرمنو.  االفً
      S  R  Q Oمن قوله تعالى " السبيلا"و ،٦٦:  الأحزابNO  N   M  LO: من قوله تعالى" الرسولا" و،٠١
  .التي اجتمعت في سورة واحدةو ٧٦:  الأحزابNX  W  V  U  T
 الألف لأنهما رأس مافتثبت فيه( X  W)و ( d  c  b)ه واما قول:"(ه512: ت) الاخفش قال
.  الحجازهلأ على مثل حالها اذا وصلوها وهم ا أواخر القوافي اذا سكتوا عليهلون من العرب يجعاآية، لأن قوم
  [97\1 ،7]وجميع العرب اذا ترنموا في القوافي أثبتوا في أواخرها الياء والواو والالف
. (الظُّنُونَا) َأن يقرَأوا اِقِهم عليه حذَّاق النحويين والمتبعون السنَّةَ من حذّالذيو: "قائلًا(  ه113ت) الزجاجذهب     و
 آخرها في الوقف في يثِْبتون وفَواصُل، الآيات ِعنْدهم رإنَّما فَعلُوا ذَِلك لأن أواخ على الألف ولا يِصلُون، ويقفونو
 لأن الآخر لم يقفوا ِلفَ،وهؤلاِء يتبعون المصحفَ ويكرهون َأن يِصلُوا ويثبتوا الأ.لوصِلما قد يحذف مثله في ا
 الألف ِلأنَّها فأثبت(  اللوم عاِذل والِعتَاباَأِقلِّي ): كلام العرِب في القَواِفيمنعلَيِه فيجروه مجرى الفَواِصِل ومثل هذا 
  [812\4 ،9]"في موضع فاِصلٍة وهي القافية
 هذه الزيادة إطلاق أن إلى واحدة منتهية ة على علة صوتيا اتفقوقد ذلك يمكننا القول بأن المفسرين من
" ، و"الظُّنُونَا:"  مراعاة لفاصلة السورة والتي توجب إلحاق هذه الالف في هذه الالفاظ المدبألف المتحققة ةالصوتي
 هذه الألفات في أواخر هذه الأسماء التي لا تنوين فيها لإشباع الفتحات، وتشبيه فإنما زيدت" السِبيلَا" ، و"الرسولَا
  [513\2 ،01]رؤوس الآي بقوافي الأبيات
لأن مقاطع فواصل هذه  " (الظنونا) الزيادة فقال لهذه ا صوتيّتعليلًا( ه497ت)       ثم إننا وجدنا عند الزركشي 
 نهايات وتناسب ، على النون ألف لتساوي المقاطعفزيد، منقلبة عن تنوين في الوقفألفاتالسورة 
  [16\1،11]"الفواصل
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و أنكر بعض المغاربة ذلك و قَاَل لم تُزِد الَْأِلفُ  ِلتَنَاسِب :"  معرض حديثه أورد إنكارا لهذا الرأي فقال فيو
  WO: وفيها 4:Ne  d  c  b  a   ` O :  قَوم ِلَأن ِفي سورِة الَْأحزاِبرءوِس الْآِي كما قَاَل
 ِإلَى حالٍَة ُأخْرى غَيِر ِتلْك ِفي الثَّاِني دون الَْأوِل فَلَو كَان ِة واِحٍد ِمنْها رْأس آيٍة وثَبتَِت الَْأِلفُ ِبالنِّسبوكُلُّ NX
  [ الصفحة نفسها،11]"ِلتَنَاسِب رءوِس الآي لثبت من الجميع 
 في للفاصلة لفظ  كيف يمكن ان لا يمدإذ ، القائل بزيادة الصائت للفاصلةرأيعف ال من ذلك ضفيتبين
  ريب  إليه لامقصود نفسه وبحد  ذلك معني كأنقيل فقد ،  في السورة نفسهاللفاصلة ثم يمد اللفظ نفسه ،سورة
  ير الفتح لولا الملحظإلا فما يض و، ظاهرة صوتية تدعو إلى التأملا تلقائيل إلحاق هذه الألف يشكّأن يبدو
  [351، ص6 ]الصوتي
 ،(السبيل) فقال  في السوره نفسها لكنه دون المدخروالآ( السبيلا) فيه لفظ د تمعنا في السياق الذي ملوو
   B  A  @  ?  >=     <  ;  :  9  8   7   6  5  4  3O: جيء اللفظ الممدود ضمن سياق قولهنلحظ م
  X  W   V  U  T      S  R  Q  P  O  N   M  L     K  J       I  H  G F  E  D   C
  O  NM    L  K  J      I  H  G  FO : أما سياق اللفظ الذي جاء غير ممدود فهو و٧٦ - ٤٦:  الأحزابN  Y
  d  c  b  a   `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W   VU  T  S  R  Q  P
  4:  الأحزابN e  
 يخبر عن حال والذي ول ذلك العدول البائن في سياقه الأي يستدعا دلاليّابين السياقين مسوغ      فنلحظ من الفرق 
بزيادة ) المدألف إلى يعدل من الفتحة أن فناسب لذلك ، أصواتهم بالبكاءيمدون و، وجوههم فيهاتقلبأهل النار و
 هنا  فالمد، لفظ في موضعه المناسب كلَّالستعما تبارك وتعالى قد آثر الله أن اثنان كيف فيختل  لاإذ، (الصائت
 أصله وهذا بخلاف ما جاء مع اللفظ على ، بالبكاءوتهم المصحوب عن حكاية  حالهم وهم يمدون صمناسب للمد
  [401 ص،21] ففي السياق ما لا يتطلب ذلكبحركة الفتح دون المد
 هي و،ي و التمنّالنّدم ور يروي حالة التحسالذيفسه اذ ورد معه في السياق ن( لاالرسو) كذلك لفظ مثله          و
  A  @   ?  > O:  فقد ورد ضمن قوله(الظنونا) سياق لفظ تّبعنا تلوو.  الصوت واستطالتهحالة يناسبها مد
  _     ^  ]  \ O:  قولهإلى ٩: الأحزابNNM  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B
 زعم أهل فقد11- 01:  الأحزابNk  j   i    h  g  f e  d  c  b   a  `
  البردأذى شدة الجهد، من خوف الأحزاب، وشدة ن ما لَقوا ممؤمنون يوم الخندق، حين لقي الزلت نأنّها  - التأويل
 لثُبتُومنهم ا.  خطاب للذين آمنوافهو ،ب بهذا الخطاجّل و العيش الذي كانوا فيه يومئذ، فقد خاطبهم عزضيقو
 لا الإيمان ويبطنون الكفر ويظهرونالذين : الذين هم على حرف، والمنافقون:  القلوبوالضعاف ام،القلوب والأقد
 الاحتمال، وأما الآخرون عف وضالزلل فظن الأولون باالله أنه يبتليهم ويفتنهم فخافوا ألسنتهم على إلايظهر الإيمان 
المنافقون أن المسلمين يستأصلون، وظن ظن : ظنوا ظنونا مختلفة: وعن الحسن.  ما حكى عنهمباالله فظنوا
  [882\4 ،31]المؤمنون أنهم يبتلون
        من ذلك تتبين لنا مناسبة العدول إلى المد هنا إذ جاء منسجما مع كثرة الظنون المختلفة من كلا الفريقين 
ا تستحقه هذه اللفظة  بهذه الفاصلة متجاوزا حدود مالصوت ولذا امتد ، بالخطاب في هذا السياقينالمخصوص
  .مما وضع لها من أصوات( الظنون)
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   تَضمندو ق:  بزيادة الصوامت والصوائت العدول:  الثالثالمبحث (4
   : والنون لياء ازيادة_ 1
 ورد في الاية فقد٠٣١:  الصافاتN2  1  0  / O : في قوله تعالى( إلياسين)الزيادة  ورد بالعدول بمما
فالحجة لمن كسر الْهمزة َأنه اراد :" (ه073ت) قال ابن خالويه نونفظ بزيادة الياء وال اللجاء إذ ،(2  1)قوله 
 ودِليله ما قَرَأه ابن مسعود سلام على لْآيإلْياس فَزاد ِفي آِخره الْياء والنُّون ليساوي ِبِه ما ما قبله من رُؤوس ا
 منه إلياس وهو الذي كان أحد بني إسرائيل عند جميع لمقصودا وقيل[ 303\1 ،8]" يِريد ِإدِريس ينإدراس
فتجعل أصحابه داخلين ِفي .  شئت ذهبت بإلياسين إلى أن تجعله جمعاإنو(  :" ه702ت)اء الفرقال ،المفسرين
  [ 193\2 ،41]"المهلَّبونقد جاءتكم المهالبة و: لْمهلّباسمه، كما تَقُوُل للقوم رئيسهم ا
 أنه جمع وعلى،النون في السريانية معنى لزيادة الياء ولعلو:"  تفسيره قائلًافي( ه835) الزمخشري وذهب
   . ثُم خُفِّفَ الْجمعِإلْياِسي، واِحدهم يين،ِإلْياِس:  اللفظ و التَّقِْديرفجمع[06\4 ،3]يراد به إلياس و قومه
، بمنزلة باب ودار، ثم لحقه "ياس" فإن الاسم منه موصول الألف" الياس"أما :" ( ه293ت) جني ابن قال و
 كأنه لنسب، على إرادة ياء اكأنهعلى هذا " الْياِسين"و. ، بمنزلة الباب والدار"الياس"لام التعريف، فصار 
  [322\2 ،51]"الياِسين: "ياسا، فقال" الياس" يجوز أن يكون جعل كل واحد من أهل وقد ...الياسيين،
 واحد كما يقال اسمن أن إلياسين و إلي: " (ه883ت)النحاس قول أخذنا لو أنّنا إلّا ،عدول هنا ذلك لا وعلى
 بيانية اقتضت يمكننا ة آخره ولعلّفي (صامتصائت و)زيادة ب  في اللفظ عدولفيكون[  65\6 ،61]"سيناء وسينين 
 بما يجب عليه من قام الله تعالى  و جاهد فيالم.. ." في تفسيره ( ه588ت)عياستخلاصها مما قاله الامام البقا
 إظهار نه كان السلام اسماً جامعاً لكل خير لأولما ،حسن الثناء، جازاه سبحانه من الثناء الجميل وجميع ما يسره
 تخفيف سب كان في اسمه على حاولم( سلام: )الشرف والإقبال على المسلم عليه بكل ما يريد، أنتج ذلك قوله
ها توافق الفواصل،فكان ما كثرت حروفه منها أضخم وأجل وأفخم، وكان السياق بعد كثير من  لغات إحدالهالعرب 
مناقبه لنهاية المدحة، كان الأحسن التعبير بما هو أكثر حروفاً وهو موافق للفواصل ليفيد ذلك تمكينه في 
  ±  ° O:  سياق قوله الياس المتقدم فيهذا (ياسينإل )ـ بذلك المراد بفيكون [ 782 -682\2 ،71]"الفضائل
  ٣٢١:  الصافاتN³  ²
  
  النتائج (5
  منه يراد صوتية دلالة بوصفه العدول لمفهوم بدراستنا  القول أنيمكننا
 وهو والتفسير، اللغة  ما أثبته علماءوفق على اصلًأ عد الذي نظيره هدون بعين للفٍظ وقع الذي الاختيار ذلك -1
 وآخرى صوتية لدلالات ذلك كان جائز هو ما الى عنه العدول تم عالمواض بعض في أنّه إلّا الاستعمال أولى
  .دلالية
 الآيات المجاورة فواصل تبين أنها جاءت لتوافق لمبارك المستخرجة من النص الفاظ زيادة حاصلة في الأفكل -2
وضع فيه  فضلًا عن بيان الدلالة البيانية التي حصل العدول لأجلها ففي كل نص عدل فيه من الاصل الذي اله
 الخروج المنظم الذي بذلك و به تلك اللوحة الإعجازية الخالدة يرسمالى زيادة قد تطلبه ذلك السياق جاء ل
تطّلب تلك الزيادة في اللفظ ليتوافق مع النص في اعطاءه المعنى البياني إذ إن في كل زيادة في اللفظ تغيير 
 .في المعنى
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   والمراجعالمصادر
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  .4841- 3841\3:  م8002 -  هـ8241 1 ط،العربي الفكر دار ،المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
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